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Anna María Dalí, 
retrat a contraclaror 
MONTSERRAT VAYREDA 
En el primer aniversari 
de la seva mort 
contraclaror perqué 
Anna Mar ía Dal í 
ens va de íxar 
qua t re mesos 
d e s p r é s 
d • h a V e r 
mort í 
seu ge rmá í una part 
d'ella queda en la gran 
ombra estesa peí mís-
terí de r e t e r n í t a t . 
Pero els que l 'hem 
coneguda sempre 
tíndrem en el record 
la llum que irradía-
l a , la vítalítat cor-
dial que desprenía 
quan reía, quan 
Parlava, quan ens 
acoliía obertament 
a Cadaqués. en la 
b lanca casa de 
Llaner, al peu de 
les fínestres aboca-
dos a la mar que lí 
feía c o m p a n y í a . 
Quadres, l l ibres, ob-
jsc tes, mobílíarí. am-
bientaven les estancos • 
on passava les ho res , 
frec del jardi aromat pels 
Pins. pínzeliat peí color deis 
geranís que l'oreig feía vibrar 
amb rítmíc movíment. 
Conversar amb Anna María era 
sovínt, fer incursíons en el passat 
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sítuar-s'hí. comprendre'l. Un passat 
viscut entre Fígueres í Cadaqués, 
els dos punts geográfis que van 
enc loure el míl lor de l 'ado-
escéncía í ¡oventut d'ambdós 
germans que íins el 1929 
estigueren uníts pels vín-
oles de la sang í per afi-
nítats mes sensí l íves 
que electíves. Les pa-
raules d'Anna María 
eren p inzel ls f in ís-
sims que a mesura 
que dibüíxaven aco-
loríen el temps vis-
cut en el sí d 'una 
í a m i l i a que ben 
av iat va fer d 'en 
Salvador el centre 
del seu ín te res . 
Creien en ell amb 
fe a b s o l u t a , amb 
una relígíositat que 
el convertía en ídol. 
en el déu quot ídíá, 
en el blanc de lotes 
es espe rances . Era 
per a tots el predestínat 
al qual concedien els pe-
títs t resors de la d iar ia 
convivencia. Morta la mare, 
la tieta el consentía, el pare li 
proporcionava les míllors revis-
tes d'art del país i de Testranger, 
la germana li servia de model amb 
paciencia íl.limitada. 
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Entre Figueres i Cadaqués 
En la Figueres deis anys vint, 
tan de l i c i osamen t p rov inc iana , 
sense a penes vehicles de motor, 
que encara regava els carrers per 
on els carros i ¡es tartanes assen-
yalaven setmanalment l 'arribada 
del mercat. la familia Dalí era de 
les mes inquietes i progressistes. 
La personalitat del pare que exer-
cia de notari en ia petita ciutat, 
aglutinava al seu entorn parents i 
amics que aleshores formaven un 
grup d'intel. lectuals que estaven 
dest inats. a t ravés deis anys, a 
destacar singularment. Així els ger-
mans Xirau, els dos polítics i el filó-
sof: Joan Subias. historiador i trac-
tadista d'art, avui un gran oblidat: 
el periodista Caries Costa, engoüt 
peí suTcidi; Ramón Reig, mestre de 
l'aquarel.la: el farmacéulic Joaquim 
Cusí, benefactor de Figueres i pro-
motor de grans empreses, entre 
e l las els Labo ra to r i s del Nord 
d'Espanya que continúen en plena 
activitat; els Pitxot, amb tres gene-
racíons d'artisíes apassionats per 
la pintura i la música en la qual so-
bresort iren, Ricard, Lluis i María 
Gay. En son rebro ts no tab les 
Ramón i Antoni, professíonals de 
la pintura. Aquesta fami-
lia va fer de Cadaqués, 
quan era un senzill poblé 
de pescadors. la meca 
de l'art nacional i interna-
cional; María Pujóla, bat-
lle liberal, reelegí! repeti-
des v e g a d e s : Puig 
Pujadas, polític i escrip-
tor, que funda a Figueres 
el setmanari L'Empordá j^ 
Federal: i encara d'altres 
com Narcjs Sala, Joan . 
Turró, Joan Sutrá, plens .••,^*' 
d' inquietuds i entusias "% 
mes. 
Per a ixó . quan eo 
Sa lvador re to rna de 
Madrid, de la Residencia 
d 'Es tud ian ts , en com-
panyia de García Lorca. 
el pare Dalí convoca els 
amics a casa seva per-
qué tenia la certesa que 
sabrien apreciar, tan bé 
com e l l . I 'obra tea t ra l 
Mariana Pineda creada per aquell 
granadí d'ulls foscos i pell bruna 
que recitava els versos amb una 
forga i una convicció capac d'en-
grescar i seduir els oients. I aixi va 
ser. A tots convenceren els seus 
poemes que a mes de teñir el toe 
Anua M' [Jalí. la "Nnia a la linL-sirii" 
piíuada per Salvaiitir 
de l'oríginalitat eren tan musicals i 
plástics. 
Anna María, en remembrar-ho, 
semblava que l'acabava d'aplaudir. 
o que tornava amb eli de la rambla 
S;ilvaLÍtir i Aniiii MLiria Dalí 
on Federico havia quedat ullprés 
veient bailar sardanes, com dies 
després s 'extas iar ia davant del 
mar de Cadaqués on l'havien dut 
perqué copsés Tencís de tots els 
blaus, la blancor de l 'escuma, el 
paisatge lunar de Cap de Creus, 
amb roques escultóriques i penya-
sega ts ab rup tas que du ien la 
marca de les primeres composi -
cions abstractes executades per la 
naturalesa. 
I Anna María ens mostrava foto-
grafíes, cartes, dibuixos, Ilibres. Tot 
un armariet pie d'obres escrites o 
referides a Gacía Lorca. I en se-
guir el fil de la memoria amb el 
qual ordia evocacions i vivéncies 
p a s s a d e s , ens a p r o p a v a a un 
Salvador de cabells engomats, ulls 
agressíus i mans destres a l'hora 
de p in tar el que mes r a b e l l i a . 
Dedicava moltes hores a conce-
bre, a composar i resoldre quadres 
que foren la sorpresa, l'admiracíó 
deis galeristes i cri t ics d'aquella 
época, quan Barcelona vivía ¡'efer-
vescencia noucentista. 
Anna María encara estava molt 
lluny de confidenciar en un Ilibre el 
que vivía en aquells anys de gloría 
casolana. Es limitava a posseir-los 
amb els sentits ben oberts. a l'es-
calf d'una familia que gi-
ravoltava entorn la flama 
vital i enl luernadora del 
fill i del germá. 
D u r a n ! e ls h i ve rns , 
que passaven a Figue-
res, trencaven la monoto-
nía ramblejant, convivint 
amb els amics, anant al 
cinema, o desplagant-se 
a V i l abe r t r an amb els 
Reig que hi t en ien la 
• ^ ^ torre. Feíen berenades, 
anaven d'excursió o as-
sa javen els t r ep idan t s 
passos del xa r les ton 
mentre en el gramófon de 
trompeta els discos gira-
ven amb mes rap idesa 
que la p lana de 
l 'Empordá contemplada 
sovint des de la torratxa 
que corona Tedificí. 
I els anys passa ren 
ág i l s . fe l íQment. El de 
1929 e m p e n y é en 
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Salvador Dalí a París ííns sítuar-lo 
en el grup deis surrealistes. Allá 
conegué Gala que a partir d'ales-
hores no l'abandonaria. La familia, 
després deis exabruptes i manites-
tacions protago-
nitzades per en 
Sa lvador , va 
trencar-hi, amb 
gran sentiment 
per part del 
pare i de la ger-
mana. Set anys 
després, la gue-
rra civil que es-
fondrá tan tes 
coses , a r ros -
segá a igua 
ava l l la mi l lor 
época d ' A n n a 
María. Mort el 
pa re , la seva 
soledat s'arrapá 
com un náufrag 
al poc que li 
q u e d a v a deis 
d ies p lác ids í 
Huminosos : la 
casa de Cada- i 
qués . I al lá va 
afermar-se día 
darrera dia limi-
tant-se a viure del que li produ'ia la 
f inca. En aquest reces els anys 
^aren transcórrer xuclant-li la jo-
^entut. la madurase, i a canvi. li 
donaren experiéncies enriquidores 
que, grácies a la seva vitalitat, la 
portaren a gaudir de moltes coses 
que eren molt mes que un al. l i-
cient. Amistáis de pedra picada, 
lectures, música, passejades, con-
verses amb els cadaquesencs , 
perfecta convivencia amb la familia 
que va adoptar i que fins a darrera 
hora ha estat per a ella un suport i 
un gran consol. Tot aixó unit a una 
personalitat de dona culta i sensi-
ble l'estimulava, li duia l'alegria de 
viure. 
Els Ilibres d'Anna Maria 
Un dia, esperonada per Manuel 
Brunet a qui havia donat a llegir al-
gunes pagines del seu diari, decidí 
sscriure un Ilibre. Així va néixer 
Salvador Dalí visto por su herma-
^a, traduít per Maria Luz Morales, 
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a rún ica l lengua que aleshores 
mereixia els honors de la publica-
ció. En aquest Ilibre, Anna Maria 
reconstruí el que havia estat la 
vida deis seus fins l'any 1929, i ho 
AiiiKi M;iii;i visia per Ivticrii'n (luri'ía l,iiiv;i 
va fer amb la senzillesa que nelx 
de la verilat. 
Encara que part de la premsa 
propaga que les relacions amb el 
seu germá continuaven interrom-
pudes. aixó no era del tot cert. El 
Ana María Dalí 
SALVADOR 
DALÍ 
VISTO POR SU HERMANA 
EDICIONES DEL COTAL SA. 
que si ho era és que ella mai no 
acceptá l'amistat amb Gala, per-
qué d'engá que la parella s"havia 
desentés de Tautoritat paterna, no 
consentí que aquesta retornes a 
casa seva . 
Pero pesi a tan 
drástic determi-
n i , Sa lvador 
Dal í a ix í que 
sort ia un Ilibre 
sob re el l o la 
seva obra, l'en-
v iava a Anna 
Maria amb de-
dicatóries afec-
tuoses demos-
tratives de i'es-
t imac ió que 
cont inuava la-
ten t . Aques ts 
I l ibres ens els 
mostrá ella ma-
te ixa pe rqué 
c o n s t a t é s s i m 
que quan to t -
hom creía que 
estava renyida 
amb el germá, 
el pintor li feía 
arribar testimo-
nis evidents de 
tot el que anava realitzant. 
Un fet prou eloqüent de linteres 
que sentía per tot el que afectava 
al seu germá, era l'afany que tenia 
de recoll ir i de retallar el que la 
premsa aportava sobre ell: exposi-
cíons, entrevistes, critiques, repor-
tatges, escándols. especulacions 
sobre les ac t iv i ta ts que du ia a 
terme. o el que es deía aci i tora 
d'ací. N'omplí álbums. cárpeles. 
Ileixes. armahs. La xarxa que havia 
estés per procurar-se tantes re-
feréncies, era vigilada per moltes 
mans amigues que no deixaven 
escapolir cap noticia. Poc abans 
de monr llega l'arxiu al poblé. 
A n n a Mar ía hav ia e s c r i i un 
segon Ilibre. Tot l'any a Cadaqués. 
una pintura literaria del poblé on es 
va retirar. Una pintura amb moltes 
pinzellades líriques que posa de 
maniíest l'alegria d'estar vora la 
mar. La lectura és fácil, suggestiva. 
amarada de matisos que ens des-
cobreixen el que pol donar de sí un 
lloc sofistícat I posseít peí turisme 
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,Salv;niiii' i AiHia M;iri;i. 
quan és vist des de la quotidianitat 
que ens posa a l 'abast alió que 
passa desapercebut durant el bulll-
ci estíuenc enmig la turbamul ta 
deis passavolants. 
Llengada a la passió de narrar 
va escríure dos altres Ilibres. En un 
d'ells. Des de Cadaqués. gráci l-
ment il.lustrat per Angeis Carbona. 
ens diu: 
"Hi ha dos Cadaqués: el real i el 
que viu dins de l'aigua. Difícil seria 
concretar quin és mes bell, mes 
suggestiu, i si triem el real és per-
qué sense ell, Taltre no existiría. 
Es, potser també per aixó, que al-
gunes vegades prefehm la realitat 
ais somnis". 
Petits poemes en prosa i recull 
de pensaments. adés profunds, 
adés sentimentals, pero expres-
sats amb les paraules justes, cada 
unaambe l color precís. 
A seguit d'aquest llibre publica 
en la co l . l ecc ió Terra Nos t ra 
Miratges de Cadaqués, que dona 
una visió personalissima del poblé, 
de la seva gent, deis costums. dé-
ries i atavismes que la vivifiquen. 
Es una exaltado poética deis pa-
ratges mes lluminosos i espectacu-
lars que envolten el poblé. Cap de 
Creus, cala Culip o Tudela, son 
descrits amb una prosa viva, flui-
da, a voltes tan sumptuosa com 
les tonalitats d'algunes de les ro-
ques que configuren molts deis pa-
ratges evocats. 
Anna Maria Dalí, lluny de tota 
pressumpció i vanitat, escrivia tal 
com raja, pero amb una contenció 
regida peí bon gust, la sobrieíat. 
No necess i lava retór ica de cap 
mena per exposar alió que els seus 
ulls cap taven i t raspassar -ho a 
l'ánima que Uo filtrava amorosament. 
Poc abans de mor i r p o g u é 
veure editat el darrer llibre. Noves 
imaíges de Salvador Dalí, la versió 
or iginaL en cátala, de Salvador 
Dalí visto por su tiermana, pero 
amb pagines inédites escrites peí 
seu germá quan aques l no era 
mes que un adolescent que feia el 
dietari. 
Les cendres i el retrat 
Com una onada amarga o una 
petxina negra, el mal li arriba de 
sobte i durant un any la mantingué 
a la deriva, insegura, poruga, gai-
rebé e s f e r e í d a , C o m e n g a v a a 
morir, a perdre peu en la mar de 
l'angoixa, de la impotencia, I el día 
16 de maig de 1989 una onada 
mes alta que les altres se l'endu-
gué per sempre. 
Les seves cendres reposen en 
el blanc cementir i de Cadaqués, 
pero el seu retrat a contraclaror es 
fa tan vivid, tan real, com aquella 
Noía a la finestra que un día va 
pintar el seu germá Salvador. 
Montserrat Vayreda és escríptora 
Lü "nniii ii'(.'si|iiL'iiL's" es tanihú' 
Anna Marín Oiilí 
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